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This study aims to determine the performance of the Regional Government of West 
Sumatra in the aspect of financial management. This study only in a period from 2009 to 
2013. Type of source data used in this research is secondary data. The data in this study 
were obtained from the finance ministry website www.djpk-depkeu.go.id. This research 
uses descriptive type of research in the form. Data analysis techniques used in this research 
is the analysis of the ratio. The results of this study show that: 1) The government of West 
Sumatra had to manage finances well to look at this aspect ratio measurement is carried out 
and it has been applying the principle of local autonomy is well proven by the amount of 
local revenues by an average of 46% of total revenue 2 ) Local Government of West 
Sumatra more activity than the expenditures for operating expenses and capital expenditure 
development. 
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 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat Untuk 
Tahun 2009-2013 
         
Skripsi Oleh: Wean Fernanda 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat 
dalam aspek pengelolaan keuangan. Penelitian ini hanya dalam jangka waktu dari tahun 
2009 sampai dengan tahun 2013. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari website departemen 
keuangan www.djpk-depkeu.go.id. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dalam 
bentuk deskriptif.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
rasio. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Daerah Sumatera Barat 
sudah mengelola keuangan dengan baik dengan melihat aspek pengukuran rasio yang 
dilakukan dan sudah menerapkan prinsip otonomi daerah dengan baik dengan dibuktikan 
jumlah pendapatan asli daerah yang rata-rata sebesar 46% dari total pendapatan 2) 
Pemerintah Daerah Sumatera Barat lebih banyak melakukan aktifitas belanja untuk 
keperluan operasional daripada belanja pembangunan dan modal. 
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